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La C. N. T. i la U. 0. T.
Dorani la primera qalnzena de mafg ha celebra! nn Congréi a Saragoiaa (lloc
oa va trailladar la aeva reaidènela dea de Barcelona) la Confederació Nacional del
Treball. Lea levea llargaíiilmea dellberaclona i'ban caraclerKzal pela acoalnmala
ndicallamea (radicallamea qoe, com de coatnm, ea refereixen a l'abolició de la
propielal privada, a la aobslllacló de la moneda per nn bons de treball, ele.) I han
cfllininal en nn acle eapeclacnlar a la Plaça de braaa, al qae ea día qae aiaiallren
nnei aeizanla mil peraonea, vlbgadea de tola ela Indreta d'Eapanyi.
No volem regatejar Imporiincia a l'acte per la nombroaa concorrència ni vo¬
lea eatndiar ela acorda reapecte a l'organifzicló d'ana aoclelat falora merament
atôplea, qaal aaaaig no ha eatat fet encara al món, ja qae ela anarco-alndicaliatea
d'iqneata Confederació arriben fina I tot a menyaptear Rúcala, qaalificant-la com
d'Implantació d'an capltaliame d'Catat, coaa qae a ella, pel aol fet d'éaaer capltalla
ae, ela repugna. Cl graix de doctrina de l'anarco alndlcallame eapanyol éi tan
petH, qae np val la pena de dlacatlr-lo. SI al coatat de la doctrina, la C. N. T. no
l'bagaéi caracteritzat pela aeaa procedimenta, pce joe haarla donat a la aocietaf.
Però entre ela acorda d'aqaell Congréa en dealaca un qae ié ja ana méa gran
Imporiância. Cna referim a la invitació, que foa aprovada en ana de lea aeaaiona,
feta a I Unió General de Treballadora d'Capinya, per a conatiialr an front únic
lob la denominació d'Allança Obrera Revolaclonària, la aola finalitat de la qaal
baarla d'éaaer la revolució, el capgirament general de l'ordre aocial d'ara I l'eiclat
negatlo màxim que mal s'bagt produït en el camp proletari eapanyol, on tanta taa-
ca negativa ea porta a cap ordinàriament.
Aqaeat afany d'unió no éa pas noa en el món revolaclonari del proletariat.
A Barcelona a'ha Intentat repetidament, anea vegadea sota la foi;ma de Pronta aln-
dicili única en cada profeaaió o en mollea profeaalona reanldei; altrca vegadea,
creant Partita d'Unificació Maixiata (encara qae de l'unlficacló en reateaain alla-
aytdea bon nombre d'allrea forcea alndicala), ete. Però en ela rengles de la C. N. T.
eapot considerar non aqaeat afany d'unió amb agrupaments ala qae fina ara ha¬
rten menyspreat, com ela deia aoclallstea, tot i no fer maaaa dlea del 16 de febrer
ea qae ela alndicallatea votaven candidatures esquerrano-ioelallalea, fent el renan-
cbiment màxim qae per ella constitueix aorlir del seu carácter iatic apoiiticiame.
¿Com éa qae ara ea tracti d'aqaeata unió I qae l'Invitació sorti precisament
de lea lles que l'han repugnat fina ara 1 I hivlen refusat sempre d'una manera ra¬
dical? Un afany de capgirament de la societat actual ho pot explicar abastament.
La C N. I. i la U. O. T. tenen un programa doctrinal completament oposat. La
primera no admet el concepte nl i'exiatència de i'Catat, ja que el seu Ideal aapoaa
ona societat organitzada per estaments productora lligats entre ella amb una mena
de vincle contractual, ben Imprecís fins el moment present.
En canvi, tothom sap que el socialisme que professa com fona doctrinal la
U. 0. t. li fa desitjar un Catat fort, ommipotent, regulador de totes les relacions
de vida econòmica, aocial i de professió entre ela ciutadana, redaiia a una igualtat
lili mateix utòpica. Si la base doctrinal és distinta i fina oposada, ela procediments
emprats per arribar hi lón encara més divergents; ela camina violenta caracterit¬
zen la C. N. T. I ela camina legals (encara que algul eatrafent la legalitat i eixam¬
plant-la a terrenys on deixa d'ésser*ho) són la característica de la Unió General de
Treballadors, adherida I formant part del partit socialista.
La primera és essencialment apolídca; la segona, viu la política I té gover¬
nants I diputats. ¿Com éa possible, donca, que nl per doctrina, ni per procedt-
nenti, i fina I to! nl per psicologia, arribin a conviure ni siaquera en ona unió
ctrcamatancial, aquests dos agrupamenli?
No ena hi encaparrem massa. Una finalitat merament negativa (la de capgirar
l'ordre social d'avui) eia pot arribar a onir. ¿Però l'endemà del capgirament, qoè
pillaria? ¿Cn quina punta ea mostrarien conformes la C. N. T. i la U. G. T, rei-
pecte a la aoclelat futura, partint de bases opoaadea per diàmetre?
Josep M. Oich
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Pondat l'any 1902 CASA CENTRALi MADRID — ALCALÀ. 14
Capital aociali Ptea. 100.000.000'— i Capital desemborsat! Pies. 51.355'50C—
Fona de reaervai Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
^IKUR3AL3 a CATALUfiyA: Barceioaa, LJeida, Tarragona, Balaguer, Borgta Blanquee,
tirera, Bopluga de Fnncolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, lortoaa t Valle.
Més de quatre-centea sucaraaia i agències a Espanya I Marroa
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de Uoguer
ConinltM gratuïtes sobre valora
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE JITOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
NOTES DEL MUNICIPI
El Ple Consistorial d'anit
Aprovació d'un Pressupost extraordinari de 450.000 pes¬
setes per la col·lectora del Rierot, comprar terrenys per
Grups Escolars i fer un Cementiri nou.
La Caixa de Pensions de Barcelona fa un préstec de 850
mil pessetes a l'Ajuntament per la construcció dels Grups
Escolars.
El senyor Simon, de Lliga Catalana, assisteix a la sessió
per a fer una declaració de la minoria respecte al Pressu¬
post i és esbroncat pels regidors socialistes i pel públic.
PERFIL
Nit pròdig! en xàfecs la d'ahir. El temps Iniistentmenl plujós descarregà
gran quantitat d'aigua. 1 al Saló de Sessions, contagiats del tempi, va rèprodulr-
se més d'una vegada el xàfec del carrer. El primer caigué damunt la periona del
Regidor representant de la minoria de Lliga Catalana, qae tot sol, anà a la Sessió
a llegir la declaració del seu partit sobre el principal tema de la mateixa, i sortí
immediatament. Durant l'estona que estigué al Saló, però, II calgué aguantar un
seguit de frases no pas edifictnfs. L'acliiud dels regidors socialistes en negar
pràcticament tota convivència amb la minoria representada pel senyor Simon, vin¬
gué a ésser on bon xic lamentabie. Després d'aquest començament desagradable,
com ei qualificà i'Alcalde, les paraules de democràcia I altres per l'estil pronun¬
ciades en el curs de la sessió tenien ona ironia massa aguda. Però el que és into¬
lerable és la intervenció del públic en el curs de la sessió, fent cel segon» als so*
cialistes. Les paraules de i'Alcalde foren oportunes, però no ateses.
Ei segon xàfec caigué rabent i furiós damunt l'ermilla dels propietaris d'ur¬
bana, per tal de netejar*los forçi la bulxica i fer-los-hi pagar la quasi totalitat de
l'import de les obres projectades per t'actua! majoria consistorial. Sobre la pro¬
cedència d'aquest arbitri ja n'hem parlat altres vegades I hem exposat ileialment
el nostre parer. Avui només manca remarcar que ha estat aplicat en el seu gran
màxim, quatre vegades més car del que s'aplicarà a Barcelona. Eia mateixos de
la majoria reconeixeran que era crescut, i se'n lamentaren d'haver*lo d'aplicar ais
propietaris d'una sola casa—gent treballadora-però confessaren que no havien
trobat altra solució que fer-ho així [per poder pagar les obres que volen fer, la
necessitat de ies quals no la discutim pas
Un altre xàfec fou dedicat pel senyor Fors, al Diari de Mataró, per ona gra¬
tuïta afirmtc'ó de que havíem dit que ia qüestió de fer un Cementiri nou venia
Imposada pels socialistes, quan nosaltres ahir dèiem que era demanada. La capri¬
ciosa interpretació de les paraules per part del cap de la minoria d'Esquerra feren
caure ei xam*xam de l'aigua damunt, amb el desvantatge de no poder demanar
la paraula per a poder-li posar davant les ulleres el text del Diari i desvIrtuar-H els
arguments.
En el curs de les explicacions justificatives dei nou Pressupost va ploure
—i forçi—damunt iots els Ajuntaments anteriors a la República, ies majories dels
quals es digué que no htvien fet res. No s'escsparen de la remullada, tampoc, els
gestors últimament passats per l'Ajuntament.
I el xàfec final, relativament auto, anà per la Junta administrativa del Cemen¬
tiri Parroquial, a la qual el senyor Puig atacà amb paraules plenes d'ironia i amb
l'explicació d'algun cas que diverlí a l'auditori per ia forma sucosa de relatar-lo.
Res, que la nit estava carregada d'aigut... | va ploure de valent.—S.
nota: En el Perfil d'ahir, va failar-nos la memòria, no recordant-nos de
que no fou el primer partit de bàsquetbol el de dissabte, sinó que ja se n'havia
celebrat un altre per la Penya Oratam. Cuitem a rectificar-ho, abans no ens ho
rectifiquin els altres.
Amb cinc quarts de retard, es co¬
mença la sessió. Ais escons s'hi asseuen
tots els regidors de ia majoria consisto¬
rial. Al poc de començar entra al Saló
de Sessions et senyor j. Simon, regidor
de Lliga Catalana que s'asseu al lloc de
la minoris.
Mentre es liegeix i'scts—que dura
més d'un quart d hora—els socialistes
enraonen entre ells. Immediatament
d'acabada la seva lectura, ei senyor {u-
blnyà, socialista, demana la paraula.
Els ssclalistes increpen el represen¬
tant de Lliga Catalana i ne el vo¬
len reconèixer com regidor
Ei senyor Jubinyà pregunta qoè re¬
presenta el seayor que s'asseu a I escó
oposat, puix allí només poden leure-hi
regidors.
El senyor Angles pregunta a l'Alcal¬
de si ta presència de ia guàrdia civil a
baix, com no és costum, obeeix a la
presència d'aquell senyor, perquè en
lot cas...
L'Alcalde l'interromp per dir als so¬
cialistes que a eli li consta que és el se¬
nyor Simon, regidor del Municipi. Ara
el que representa és eli qui ha de dir-
ho. En quant a la guàrdia civil, ningú
n'hi ha demanat.
El senyor Simon diu que de dema¬
nar empar ho hauria fet a la presidèn¬
cia.
El senyor Jubinyà es refereix a que
foren trets de l'Ajuntament a la força I
quan un regidor vingué a protestar de
la consllluctó de l'Ajuntament gestor
se'l tragué aixímateix. Entén que ela
que feren de gestor ja nl representen
els que els varen votar, puix no es pot
jugar amb la sensibilitat del poble. Pe¬
rò és que no tenen vergonya..'
L'Alcalde interromp i prega al senyor
Jubinyà que guardi respecte, puix la re¬
presentació popular com més Tpopuiar
és més digna és. Hi ha unes lleis que
ens emparen a tots I cal atendre'ns*hi.
Li demana que coniinui amb lo més
escaient.
Ei senyor Jubinyà creu que la parau
2 DIAKi DE MATAKo
Dr. J. F. Fernández Boado
GARGANTA -NAftIZ 'OIDO
Comunica a su distinguida clientela que a partir del día 1.° de Junio
sus horas de visita serán:
SÁBADOS, de 5 a 7 TARDE
MATARÓ BARCELONA
Fermín Galán, 395 Muntaner, 59 - Tel. 32443
it encart és flaixt. Nosaltres hem d'és¬
ser considerats i en canvi elis, qnan po¬
den, ens tracten de qualsevol manera,
com a ell que s'arribà a donar l'ordre
de que no entrés a l'HospÜal, d'on
n'era Dele&at abans del sii d'octubre 1
ara. Amb lot, però, va entrar-hl.
L'Alcalde: La ilel no pot tenir consi¬
deracions...
El senyor Jublnyà: Parò la vergonya
si... (Durant aquestes intervencions el
públic pren part a la sessió increpant al
senyor Simón).
El senyor Puigvert diu que encara hl
ha més. Quan on alt empleat municipal
acompanyà a l'Alcalde popular a vlstiar
el mercat en construcció se'l cridà a
comptes, com si no tingués dret d'anar
allà on anava tothom. Nega la represen¬
tació als de la Lliga.
Ei senyor Simón: Si ens inviten a la
sessió és que som regidors.
El senyor Angles diu que abans no
vingui ta llei det Parlament català ex¬
pulsant de ies corporacions municipals
ais regidors que feren de gestor, val
més que elis voluntàriament se'n vagin.
(El públic torna a intervenir).
L'Alcalde diu que deu emparar a tols
els regidors I assenyala que cal mou¬
re's dintre e! camMcgaL
En senyor Angles: Per desgràcia ac¬
ceptem la realitat, però protestem de la
presència d'un gestor.
L'Alcalde: Queda aprovada l'acta 1
que consti la protests. A un altre afer.
L'Ajuntament s'aculi a la Llei del
Parlament català, imposant l'arbitri
sobre solars en el seu màxim
Es llegeix una Llei del Parlament ca¬
talà del 9 de març de 1934 autorl zint
als Ajuntaments a imposar un arbitri
sobre solars estiguin o no edilcats. (El
senyor Simón demana la paraula). En
un dictamen es proposa que t'Ajunta-
ment s'hi aculli, 1 que a base d'eil es
presentarà al Ple un Pressupost exiraor-
dinari per fer obres ja estudiades abans
del sis d'octubre.
La declaració de Lliga Catalana
Ei senyor Simón, dóna lectura a la
següent declaració de la minoria de
Lliga Catalana:
El pressupost extraordinari que ara
es presenta a l'aprovació del Pie ha es¬
tat confeccionat en forma que les mino*
ries no han tingut ocasió d'eslodlar-lo
ni tan sols conèixer-io. Avui mateix al
migdia, hem acudi! a Secretaria i no
ens ha estat possible informar-nos de la
manera convenient d'alguns assumptes
que amb imprecisió estan anunciats en
l'ordre del dia. Aquesta manera d'ac¬
tuar de la majoria, que es va convertint
en un costum, impossibilita la col'labo-
ració fiscali'zadora de les minories, que
és una de les característiques del règim
democràtic, i ens fa preveure que tota
discussió dels projectes resullarsa ara
MORALES PAREJA - XERES
Demanen sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac julio Cèsar
Dipositari: MARTI FUÉ — MATARÓ
ineficaç. No obstant, davant d'un pro-
(ecle de la importància del que éi pre¬
sentat no podem deixar de fer sentir la
nostra opinió, que ens reservem expo¬
sar amb més detall en altra ocasió. Amb
temps per a estudiar-lo, tal vegada hau¬
ríem 'pogut acceptar alguns aspectes,
perquè, tant com la majoria, sentim el
desig del progrés 1 l'embelliment de la
ciulat i la necessllat de contribuir a
alleugerir la crisi ds trebili. No podem
admetre la urgència d'algun deis pro¬
jectes, com tampoc la forma d'aplicar
els Impostos extraordinaris. Per tot el
d(t¿ hs de fer co&stir per endavant el
vot en conira de la nostra minoria i la
nostra protesta per la manera com ac¬
tua la mtjorla en relació a ies m norits.
Durant la lectora d'aquest document
s'han accentuat ies interrupcions dels
socialistes i sobretot del públic. El se¬
nyor S mon ha hagut d'aguantar ou ve¬
ritable xàfec d'imprecacions, al·lusions,
i frases groixudes. L'Alcalde diverses
vegades ha hagut d'imposar ordre arri¬
bant a dir que li doldria haver de sus¬
pendre la sessió per fer deialloijar el
saló. M tigrat tol, però, el senyor Simon
ha llegit ei document a intèrvals i un
cop ha acabat la lectura s'ha aixecat,
dóna un bona nit a la presidència i se'n
va. Ei públic continua increpant-lo, i
sembla que fins algú s'ha aixecat per
esperar-lo a l'avanl-sala I repetir-li.
Des del Saló ei veu com el senyor Si¬
mon és aturat per algun del públic i
com el senyor Josep Monserrat. presi¬
dent de la Lliga, fa coalat al senyor Si¬
mon.
Mentrestant la sessió continua.
Aprovació del Pressupost
El senyor Angles diu que els socia¬
listes consideren que aquesta deciara-
cló no S'hauria de prendre en conside¬
ració. Tenien temps de presentar un
contra-projecle si volien i se'n van per
no respondre.
Ei senyor Fors, per l'Esquerra, ho
creo al revéi. Precisament la posició de
la Lliga referma la d'ells. Millor que
quedi en l'acta. L'actuació de la majo¬
ria, creant obres imprescindibles, con-
GI.UFIX
La única pasta per enganxar,
insol'lüble a l'aigua.
Subsiílaetx els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i paper.
Demaneu lo arreu.
m Dr* J* Casanovas
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels LÍI/s instal·lat al
carrer 5isbe Mas, num. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1 -
traitarà sempre amb la Inèpcia de la
Lliga.
L'Alcalde assenyala que és un deure
el constar-hl, però et dol que el senyor
Simon que ell havia salvaguardat no
hagi tingut la suficient moral per conti¬
nuar a la sessió per a escoltar els rao¬
naments que hauríem pogut fer-li en
parlar del Pressupost que la Lliga ha
impugnat.
Immediatament queda aprovat ei




Contribució sobre solars . . 400.000
» sobre especiacles
públics 10.000





Sant Pere. . . . . . 125.847'43
Terrenys i construcció Ce¬
mentiri . . . . . . 23.898'ól
Adoquinal Rierot, Hospital
i Sant Pere 173.104'98
Vòrercs d'aquests carrers . 27.148 98
Terrenys per Qrups Esco¬
lars 100.000-00
450.000,00
També s'aproven les corresponents





CUBA, 58 AMADEU ViVES. 1
Notes d'Art
Durant els dies de la propera Fira,
l'artista barceloní Bartomeu Pujó, ex¬
posarà una interessant col·lecció de les
seves celebrades siluetes en metall, en




MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
Msàrcel'lí Xlibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beni Oriol, 7 - Telèfon 200
Qilia pu I llllltiu dl li Pell i SAI19 Tiutliut iii b. liU-Dr. UinAs
Tractament ràplí ! no operatori de les almorranes (moreaea)
Oaració de lea «úlccrea (ilagaea) de les cames» — Tots els dimecres I dlimií-
fcs, dC 11 a l : — : CARRBR DB SANTA TBRBSA. 50 : ~ : MATARÓ
NOTICIES
Obscrvatart Mctcéralógie de ics
Escales Pics de Mataró (Sta. Asaa)
Observacions dei dia 19 maig de lose
























Velocitat segonsi 5 4—33
Anemòmetrei 284
Recorregut! 177




Citat del celi S — MT
Cstatidi la mart 3—2
L'cbiervadori J. Guardis
■—Un beli record per ioia la vida él
la diada de la Primera Comunió.
També es recorden amb gust els pre¬
sents rebuts en ailal Diada,
Féu que els infants servin un bon re¬
cord de vós obiequiant-loi amb un pre¬
sent adquirit a la Cartuja de Sevilla.
La Junta de l'Associació d'Amics del
Teatre, es complau en assabentar als
senyors autors d'obres preaenfadeí tl
concurs que en el seu dia fou convoca'c
i a tots eis senyors socis en general, qM
havent estat llegides pel Jurat, confia
dintre breus dies podrà ésser publicit
el veredicte que fa tant tempi é: espe¬
rat.
—EL PA. — Els noms que es posen
en el pa són propagandes per vendre'l.
Solament és un bon pa el que esià ela¬
borat amb llet 1 mantega fresca 1 és ben
cuit i crosqulllant com el viens propi.
Els seus similars que van embolicatt
amb paper sl són crusos poden perjn-
dicar enormement la salut.
Aquesta tarda, a les quatre, un auio*
mòbil ha topat amb la farola de l'enlln-
menat públic det cap de vall de la Ram''
bla de Mendizàbal, trencant-se el globos
i la bombeta.
Cdoyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FUÉ - MATARÓ
L'Alcalde senyor Cruxent, hs deixat
per uns dies l'Alcaldia, havent-ic'n^
seasionat el Conseller-Regidor de OO'
vernaeió senyor Abril, previ el correS"
ponent arqueig i formulismes.
EI Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Maiaitles de ia Peli instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: DiÜuns de 12 a í
Bi Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circuiatorí / Respirsio^
ri instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consuita: Dimarts de 5 a 7
0¡^i PE MATARÓ 3
gait nolícla pobllcida ahir de la pa-
íideclB^
M D« inadverifda ona eqaivo-j!ló po'* d®' ®" ®' p® ^®
Jlo 170 cènllmi I no a 75 com Inex-
Jlcibleoení es digaé,
^Cofflpsny'* Espanyola de Piulares
^InTeratllonal», S. A.-Esmalls, Veinls-
^ Colors en pols, Brolxes i Pinzells.
!!sacar8il de Mataró: Santa Teresa, 48.
telèfon 212.
cèntims del prea de venda
A. C. 1.
bona ocasió per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de l'IIuro) des de
cinquanta cèntims el pam
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Tclòfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
AC. L-lgiDcla de Maitacií Milidda
1
Es garantia absoluta de formalitat i
Dr. J. Masip Ubis
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas / Ore/Zes instal·lat ai
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts t Dissabtes de 6 a 8
Planxes noves
per planxes velles
Crida moll l'atenció la campanya qne
B'està fent en aqaeita localitat i pobles
pròxima a favor de la renomenada plan*
xa elèctrica marca cMUSA».
Aquesta planxa durant aquest mes es
ven a 15 pessetes al comptat I a 16 pes*
teles a terminis d'nn mínim de 6 me¬
sos.
Altrament—1 això és el que tal vega¬
da ficilllarà méi la compra d'aquest
aparell—, durant aquell mes s'abonar*
l'50 peisetei a tota aquella que entre-
guln ta seva planxa vella (sigui de fer¬
ro, elèctrics, elc.) en el moment d'ad-
qnirlr la planxa €MUSA>.
Qaalsevot empleat de la Companyia
«Comp.' Generat de Electricidad S. A.»
i no cal dir que també en les olctnei
d'aqqeiia Companyia est* autori ztl per
vendre aquesta planxa, I'adquiilció de




Vegeu l'assortiment que exposa la Casa
ROURE Rambla, 54
Notes Religloaca
Dimecrei. ^ Sant Bernard! de Sena,
confeiior, I Sant Bildiri, mr.
QUARANTA BORES
Demà acabaran a Santa Anna en su¬
fragi deia difunis de la família de don
Joiep Ambrós (a. C. s.). A dos quarts
de 7, exposició del Santíssim; a les 10,
Ofici solemne. Vespre, a trea quarts de
sel, Trisagi cantal. Mea de Maria, Com¬
pletes, Benedicció I Reserva.
Basüka parroqítial de Sania Marta,
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'3Q a lea 9; l'última
a les 11. Al matí, a Ies 6, mea de Mirli;
a Ies 6 30, IrisagI; a lea 7, medilaeió; a
les 9, missa conventual cantada. Vespre
a Ies 7*15, rosari, visita al Santfislm 1
mea de Marta cantat.
Demi, a la tarda, eonfeulons per
ésser vigília de festa.
Parròquia de SaniJoan i Sani Joeep,
Toll ets diet feiners missa cada mitja
bora, de dos quarta de 7 a les 9; a la
primera mlssa 1 a dos quarts de 8 del
vespre. Mea de Maria.
Església de Sania Anna de PP. fia-
co/apfs.—Tots ets dies, misses!cada mit¬
ja bora dea de dos quarts da 6 fini t doi
quart! de 9. A dos quarts de 9, mlsM
en BOfragI de Na Rosa Pon de Coll (al
Cel lla) a l'altar del Sagrat Cor.
Dem*, a lea 6, dos quarts de 7 i a lei
let, minea en lufragi de la confrare Nt
Tareia Boba (a. C. a.) a Itltar de la Ver¬
ge de Montserrat.
Biblioteqnes Póbliqnes
De la Societat ¡RIS (Melclof de
tau, 2^: Oberia eh dUes feiners del
Uuns al divendres, de 1 a 10 de la nUt
dissabtes l dtesfesitas de 5 a8 del vea-
pre.
De la Sodeiai ATENEU (MeUiot dê
Palau, 3): Horari: Dies feiners, áeñm
10 de la niii dissabtes de 4 a 7 de la
tarda tde9 a 11 de la nli l dlnmengm
t dies festtas, de II a 1 del mati i de i
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plata
de la Llibertat): Hores de lectora: Din
feiners, del dtllans al dissabte, de onm
a ana del matt t de dos quarts de ê a
dos quarts de nou de/ ventre. Resta ioa-
cada eh diumenges l festins.
De la SOCIETATMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 ICaba, 47Jt
Oberta de dilluns a cUvendres, de 8 a I§




facultada per I'Agdacia Pabra per coaler*aole* tetetbalvaes
Barcelona
tarda
Servei Meteoralògic de Catalunya
Gill! del temps a Catalunya a les vuit
àorei:
Per tol el piís ba millorat dominant
d serè per la conca de Tremp, Biges
I Miresmi, mig núvol per les comar¬
ques de Barcelona i nuvolós per la rei'
li de Cilalunyi.
Les plages registrades en les darreres
24 hores han estat generals I llur mixt-
ni intensitat tingué lloc a la Vall de Ri¬
bes, Pallars, Conca de Tremp I des del
Penedès fins a Barcelona l Vic amb
Pfeclpliaclons de 79 litres per metre
qnidrat a Ribes, 72 a Alp, 60 a Capde*
55 a Camarasa, Sabadell I Sant
Adrià de Besòs 150 a Montserrat.
U solució de la vaga de cambrers
A Is Conielierla de Treball ha estat
ítcllliida ona nota que diu que fins a
'm ires de la matinada han estat reuniti
Psirona I obrers presidits pel Con¬
iller de Treball. Els reuniii han signat
""««ela per la qual accepten el laude
dicti el senyor Barrera per a solu*
«'onsr el confUcle.
^1* obrers celebraran aquesta tarda
""«Mseobleaal Teatre Olympia per
•«®tdar li é| acceptat el laude del Con-
Hller.
Conieiicr de Governació, senyor
«®ys, en rebre els periodistes els ba
Vit conllnuava el sen optimisme
Pecle la lolncló del conflicte gastro-nòBjie I «•pcrava que no acabaria laib a
««»i® que hagués arribat la solu-
Desmentiment
El Conseller de Governació ha des¬
mentit la noiícia que publiquen alguns
diaris sobre determinat rondí de poli¬
cies que actua i que est* a la disposició
del Conseller de Governació. El senyor
Espanya ha afegit que tenia interès en
fer constar que no tenia altres policies
a les seves ordres que el del servei d'es-
corla.
Alliberaments
Hm estats posats en llibertat tots els
detinguts peii incidents ocorreguts amb
motiu de ta vsga de cambrers, excepte
un cambrer que agredí a un guàrdia, el
qual ba estat posat a disposició del Jut¬
jat i serà jutjat pel Tribunal d'Urgèn¬
cia.
De Tassassioat dels germans Badia
Ei juljat que entén en el sumari que
l'instrueix per l'assassinat dels germans
Badia ba dictat auto de proeessamenl
contra quatre individus com encobri¬
dors.
També s'ha dictat auto de processa¬
ment contra Pilar Sanchez, coneguda
per ta Midrtles.
El Congrés Jurídic Català
En la sessió celebraada aqueit ma¬
tí han pronunciat brillanti discnrsos els
senyors Hurtado i Gubern.
Els temporals
Per la creicuda del riu Jaion han
quedat interromputs els serveis de trens
de la línia de Madrid, Saragossa I Ala¬
cant entre Madrid t Barcelona.
Eia viatgera es venen obligats a fer
transbord a la línia del Nord.
Partida de joc sorpresa
A Calella ha estat sorpresa una par¬
tida de jocs prohibits. Els agents s'hin
apoderat de fitxes 1 cartes. Ets jugadors





El ministre de Qovernicló prepara
actualment ona combinació de governa¬
dora a base de 18 nous nomenaments.
El senyor Moles ha donat les ordres
oportunes per a que cessin en el seu
càrrec tols els delegats governatius i
per a que en el successiu no es proce¬
deixi a cap nomenament sense el seu
consentiment.
El debat polític d'auuesta tarda
Tot l'interès polític està concentrat en
la sessió d'avui, amb la qual ei reprèn
la vida parlamentària.
Com ja se svp en aqnesta sessió es
presentarà ei Govern Caiarea Quiroga,
format després de l'exaltació a la Presi¬
dència de la República del senyor ^za-
ñt, creient le que aquesta preientació
donarà motiu a un debat polític de
gran importància.
Eli termes en que estarà redactada la
declaració ministerial seran acordati en
el Consell de Ministres qne es celebra
aval. Sembla que l'eimentada declara¬
ció lerà breu 1 terminant. En ella l'ez-
posarà que el nou Govern és ona con¬
tinuació de l'anterior i que el leu pro¬
grama. per tant, éi el mateix. En quant
a la seva manera de governar lerà el
que determini les clrcnmilàncles.
Es creu que per a sortir al pas del
propòsit de les dretes de plantejar un
debat poií ic de gran envergadura el le-
nyor Casares Quiroga farà una declara¬
ció terminant de que es proposa man¬
tenir l'ordre públic enfront a quilaevol
intent de desordre sigui de la lendèncla
que ilgul.
S'insl·lelx en que el Govern té el pro¬
pòsit de qne el debat polític sigut el
més breu possible i sobre lot que que¬
di acabat avui, per a poder començar
immediatament la tasca legislativa del
Govern. S'assegura que ai foi neceiiarl
la sessió d'avui es perllongaria fina a It
matinada.
Amb el fi, anteriorment transcrit, de
que demà comenci la tasca leglilativa,
han Citat citades les comissions parla¬
mentàries per a que inicribeixln ela
seus dictàmens. Per a avui estan con¬
vocades les comissions de justícia, Ini-




El President de la República ba rebut
en audiència al senyor Martinez Barrio
amb els membres de la mesa del Con¬
grés; al president del Tribunal Suprem
amb una representació d'aquell Trlbo-
nal; al preildent del Coniell del Treball
amb alguns membres dlquell organia-
4 DIARI DE MATAKft
ne; ■ I'ex-preildenI del Tribonii de Ot-
Tialiei lenyor Albornoz, I I'ex-mlnii-
Ire lenyor Ltre.
Reunió de In minoria epcialista
Cn one de lei leccloni del Congréi
i'he reonll It minorit loclallila. preii*
d Ida pel senyor Largo Caballero. S'ha
donat comptede la mort del senyor
Cabello, tent constar el sentiment deis
rennits.
CIs representants de la minoría |a les
Comissions de Jasticla, Oaerra I Agri-
enltnra, han donat compte de la lasca
realKzida.
Censell de ministres
El Ooeern s'ha rednlt a dos qnarts
d'onze en Consell a la Presidència, aca¬
bant la reanió a les does de la tarda.
A la sortida el senyor Ramos ha fa-
dlltat la referència verbal.
Ha dit que el ministre del Treball
havia donat compte de les propostes
presentades per la Janta de l'Ator. S'ha
nomenat ona comissió qoe haorà de
concórrer al Congrés Inlernacional del
Treball qoe es celebrarà a Ginebra. El
senyor Llnhf ha esposat els estadis qoe
ba efecloal dels assomptes pendents del
seo departament, I l'orientació qoe es
proposa donar a la tasca a realiízar re¬
ferent a la legislació social d'acord amb
els pactes del Front Popular I qoe el
Govern va desenrotllant.
S'ha aotorlizat la lorlida de cinc mil
hectòlllres d'alcohol vinic.
El ministre de la Governaeló ha fat
present la seva satisfacció pel compor¬
tament abnegat de les forces de la
Ooàrdla civil. Artilleria I pontoners de
Calalayod, en els treballs de salvament
amb molla de les ínandacions de La
Rioja I Aragó.
El cap del Govern ha donat compte I
ha esposat les línies generals de la de¬
claració ministerial qoe serà Inici dels
discursos qoe es pronunciaran amb
motiu de la presentació, aquesta tarda
al Congrés, del Govern. <
EStranfir
riO tarda
Vaga general ferroviària a Mèxic
Solució del conflicte
MÈXIC, 19.—La vaga dels ferrocar¬
rils nacionals començà a les 11. Les si¬
renes I els siulets de les locomotores
anunciaren el començament de la vaga.
Durant tot el dia a'havlen continuat les
negociacions en el palau presidencial
sense resultat. Més de 50 mil obrers I
empleats participen en la vaga que éi
el primer conflicte entre el President
Cárdenas I el proletariat.
En totes les estacions i tallers dels
ferrocarrils onegen les banderes roges.
Grups de vaguistes prohibeixen l'en¬
trada a les estacions, tallers I fàbriques.
La Junta Federal de conciliació I ar¬
bitratge declarà que aquesta vaga era
Il'ifcita. El ministre de Comunicacions
ha pres mesures per a assegurar el
transport per camions. Els obrers no
cobraran els salaris durant el temps
que duri la vaga per haver-se declarat
aquesta Il·legal.
La junta d'arbitratge concedí 24 ho¬
res als vaguistes per a reprendre el tre¬
ball; en el cas contrari seran denunciats
els contractes de treball 1 les empreses
de ferrocarrils, entre elles l'Estat po¬
dran eontraclar altres obrers
Cinc mil vaguistes rs reuniren én les
Arenes Nacionals votant una moció en
que sMnvIla als demés obrers a provo¬
car la vaga general.
Aquesta moció fou rebutjada. Fins
ara la vaga es desenrotlla amb calma a
tot el pals.
MÈXIC, 19 (Urgent).—-Els fer/ovlarls




MÈXIC, 19.—El President Cárdenas
ha declarat que estimava que els ser¬
veis per ell prestats a la classe obrera li
donaven el dret de reclamar la coope¬
ració de tothom. Exhortà als obrers fer¬
roviaris conscients de les seves respon¬
sabilitats a acceptar les decisions dels
tribunals de treball.
Després d'aquestes declaracions del
President, els ferroviaris decidiren re¬
prendre el treball.
Ei Comitè executiu del Sindicat de
ferroviaris volà una resolució dient que
el sindicat manarà reprendre el treball
avui al migdia obelnl d'aquesta manera
a la decisió que ordena la represa del
treball dintre de les 24 hores, però es
reserva tots els seus drets per a l'adop¬
ció de les mesures que cregui necessà¬
ries a la I d'assolir l'examen de les se¬
ves reivindicacions.
El cop d'Estat a Bolívia
LA PAU, 19.—Ha quedat completa¬
ment restablert l'ordre en squesta ciu¬
tat. S'ha donat per acabada la vaga ge¬
neral. Ei coronel Toro, dé retorn de El
Chico, és esperat avui en aquesta capi¬
tal I es creu que prendrà possessió de
la Presidència de Ja República com
s'ha previst. Sense cap dubte formarà
un nou Gabinet en substitució del Ga¬
binet provisional constituït abans de
ahir.
Oportunitat
Es traspassa establiment davant del
Mercat nou, per retlrar-se del negoci.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de S'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
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ColOUlBl 2885
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W. G. Trauivonil . . . 13'00
Duro-Filgnara .... . 25'25
iMprraitn Mlnnrva. — Mataré
del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, jllistades per ordre alfabètic
anlisais
4A70M GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Supòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
l MAfíTlNBZREOÁ3 F, Galan,282-284. 7.757
Batablerta eo 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparclls SC BaSis
SALVADOR CAIMARI AmàUa, 38.- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banquers
SAACA ABNÜS R, MenOzdbal, 62-Id. 40
N^oclem tots els capons venciment corrent
*3. URQUIJG CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 6
Negociem tots els capons de venciment corrent
3ANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Baailiclcs Eiècfriqncs
MILESA Btada, 5 - Ttí^.m
Bombetes elèctriqaes de tota mena
caldercrics
BMOj SÚRIA ' aairmca,39-Iel^oit 30S
Calefaccions a.vapor i aigaa calenta. - Serpentina
Carrnafites
HÀRCELU LUBRB Beat Oriol, 7 - 7cL £0»
Immillorable servei d'satos de Uogaer
Carbans
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES»
Ose encàrrecs: ]. ÀLBBRCH, Soni Antoni, 70 - Tel. 7
C9l*l€||IS
MUTUA ESCOLAR tCALASSANÇ V/VES*
Apartat n." 6 - TeL 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorrciBcrs
LLU/S O. COLL F. Galán, 682-TeL 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnfisics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 59 7.if
DUlans, dimecres i divendres, de 4 a dos qnarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, 6-Maiarô
TeL 425 — Bspeciatitat en Banquets i abonaments
Fancràrlcs
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Mtqíul Junqueras
M. Onto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pniol, 58 Telèfon 57
fnslcrici
JBSTBVB MACH Lefaid, 2*
Prolectes i ¡«'esupostos
Hcmorlsfcrici
•LA ARGENTINA* Sant Uorenf, 16 bU
Plantes medicinals de totes menes
imprcmícs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, ,i3-TeL 25è
Treballs del ram 1 venda d'tttkles d'escriptor!
Haqnlndrla
FON 7 i COMP. " F. Galan, 363 - Tei H
Pundició de ferro i articles de Pnmisterií
NdqalBCS d'cscrlarc
G. PARULL RENTER Argûelles,34-T.5R
Abonaments de neiefa i conservació
Mestres d'obres
RAMOU CARBONER Sant Beat, il
IPreu fet i administració
ntíiti
DR: LLINÀS Malalties de la pell tm
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 d í
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Ofeb»
P. Oslan, 419, pra!.—Dimarts, Dijous i Dissabtw, 41
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 1»
Obiecies per a reda'
LA CARTUIA DE SEVILLA R.MendUM»
Oust i economia
Ocalisles
DR. R. PERRINA Sani AgetU, M
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
taplsscrs .
ENRIC SEÑAN Confecció I:estaatm
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona,
viafdes I Eiearsioat
IOÁN FONTANALS Lepanto, 50-1»' ^
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
